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THE INFLUENCE OF INVESTMENT DECISIONS, FINANCING 




The study aims to examine the influence investment decisions, financing decisions 
and dividend policy on the value of the firm either simultaneously or partially. 
The data used in this study are annual report companies on periode 2009-2013, 
and dividend payment’s information in IDX statistic. The population are all listed 
manufacturing companies in Indonesian Stock Exchange and twenty samples were 
selected by judgment sampling technique for period of 5 years (2009-2013). The 
analysis procedure were descriptive analysis and multiple linear regression 
analysis. The study showed that investment decisions, financing decisions and 
dividend policy simultaneously have a significant positive effect on firm value. 
Partially investment decisions and funding decisions do not have a significant 
positive effect on firm value, while the dividend policy has a significant positive 
effect on firm value. 
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